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Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sangat berat, kecuali  
bagi orang-orang yang khusyu’ 
(Qs. Al- Baqarah; 45) 
 
Manusia yang paling lemah ialah orang yang tidak mampu mencintai teman. 
Namun yang lebih lemah dari itu ialah orang yang mendapatkan  
banyak teman namun menyia-nyiakannya  
( Ali bin Abu Thalib ) 
 
Urusan kita dalam kehidupan ini bukanlah untuk mendahului orang lain,  
tetapi untuk melampui diri kita sendiri, unuk memecahkan rekor  
kita sendiri dan untuk melampui hari kemarin dengan hari ini. 
 ( Stuart B. Johnson ) 
 
Kegagalan datang dari dua sebab. Pertama yakni  
orang yang mau berpikir namun enggan bertindak dan yang kedua ialah  
orang yang bertindak namun enggan berpikir  
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Media elektronik maupun cetak memiliki beragam pilihan baik berupa 
wacana hiburan maupun informasi, sekarang banyak media elektronik dan media 
cetak yang dapat dipergunakan untuk mengetahui informasi dunia luar, bahkan 
informasi tersebut dapat diakses secara bersamaan. Kolom “Ah…Tenane” 
merupakan salah satu kolom yang terdapat pada surat kabar harian Solopos. 
Kolom ini hadir setiap hari kecuali hari Minggu. Bentuk “Ah … Tenane” berupa 
wacana humor. Wacana “Ah .. Tenane” sangat sarat dengan peristiwa alih kode 
dan campur kode terutama dalam bahasa Jawa.  
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui bentuk wacana humor pada 
kolom “Ah…Tenane” dalam surat kabar harian Solopos edisi Januari – Februari 
2011, (2), Mengetahui bentuk alih kode dan campur kode wacana humor pada 
kolom “Ah…Tenane”  dalam surat kabar harian Solopos edisi Januari – Februari 
2011 , (3) Mengetahui pengaruh alih kode dan campur kode wacana humor pada 
kolom “Ah…Tenane” dalam surat kabar harian Solopos edisi Januari – Februari 
2011 terhadap daya tarik pembaca 
Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan 
diskriptif kualitatif. Bentuk penelitian ini mampu mendeskripsikan secara teliti 
dan mendalam fakta-fakta yang diteliti, dalam hal ini bentuk penggunaan alih 
kode dan campur kode . Dengan kata lain, penelitian deskfiptif kualitatif bertujuan 
untuk melukiskan, manggambarkan, dan mendeskripsikan secara nyata fakta-fakta 
yang diteliti. teknik pengumpulan data bersifat non interaktif adalah mencatat 
dokumen atau arsip. Teknik mencatat dokumen diplih karena sumber data dalam 
penelitian ini berupa dokumentasi  wacana kolom “Ah ... Tenane” surat kabar 
Solopos. Teknik pengumpulan data tidak hanya sekedar mencatat dokumen, tetapi 
juga menekankan pada makna. 
Hasil penelitian diketahui Alih kode dan campur kode sebagian besar 
diambil dari bahasa Jawa dan hanya sebagian kecil (beberapa kata/istilah) bahasa 
asing yaitu bahasa Inggris. Campur kode berbentuk kata dan klausa, sedangkan 
alih kode berbentuk kalimat ujaran atau kalimat langsung. Campur kode lebih 
banyak digunakan dalam wacana jenaka “Ah … Tenane” daripada penggunaan 
alih kode. Kegunaan pemakaian alih kode dan campur kode dalam kolom “Ah … 
Tenane” adalah untuk  lebih menarik membaca.  
 
Kata kunci : Alih Kode, Campur Kode, “Ah ... Tenane”, Solopos 
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